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                                الدمشقى، ابن كثير،، 0550 .للإمام أبي الفداء ,الحافظ
 .0( الدكتبة العلمية، بيروت،  ). ص.
 )(القاىرة: دار الدعارف بمصر النحو الوافي الجزء الرابع .عياس ، لرهول السنة ,حسن
  )دار الفكرالدمشق: ( التفسير الدنير المجلد السادس,0550 وىبة ، ,الزحيلى
، تفسير البغوي الجزء الثاني، للإمام أبي محمد الحسين مسعود الفراء البغوي  ,الشافعي
 (دار الكتب اللعلمية) 
 )(بيروت: عالم الكتب التبيان في علوم القرآن ,محمد علي ، لرهول السنة ,الصابوني
 )(القاىرة : دار السلامى جامع الدروس العربية .م1014مصطفى،  ,الغلايين
 القرآن الكرنً ، سورة الدائدة
 )(بيروت: دار العلمية علوم البلاغة .م3114أحد مصطفي ،  ,الدراغي
 .)(بيروت: دار الدشروق الدنجد في اللغة والأعلامى .م2450لويس ،  ,معلوف
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 )دار الكتب العلمية
، (بيروت: 3، الجزء تفسير حدائق الروح والريحانمحمد أمين بن عبدالله الأرمي العلوي، 
 .05دار طوق النجاة، لرهول السنة)، 
التوزيع، (دار طيبة للنشر و  0، الجزء تفسير البغويأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، 
 .14م)، 3550 -ىـ  3000
، الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، 
 .000)، 1000، (بيروت: دار القلم، 0الجزء 
، (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 2، الجزء تفسير الدراغيأحمد بن مصطفى الدراغي، 
 .24م)،  2050 -ىـ  1200البابى الحلبي وأولاده بمصر، 
تفسير الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري، 
، (دار ىجر للطباعة والنشر والتوزيع 4، الجزء جامع البيان عن تأويل آي القرآن
 .044م)،  0114 -ىـ  4400والإعلان، 
، الجزء ب الأصفهانيالراغأبو القاسم الحسين بن محمد الدعروف بالراغب الأصفهانى ، 
 .400م)،  0114 -ىـ  4400جامعة أم القرى ،  - لرهول النشر، (0
، 4، الجزء  معاني القرأن وإعرابوإبراىيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج ، 
 .030م)، 4450 -ىـ  4100(بيروت: عالم الكتب، 
، تفسير ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،
 5000، (بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، 0الجزء 
 .040ىـ)، 
 ,بيطرقلا نيدلا سشم يجرزلخا يراصنلأا حرف نب ركب بيأ نب دحمأ نب محمد الله دبع وبأ
بيطرقلا يرسفت ءزلجا ،2 ،ةيرصلدا بتكلا راد :رصم( ،0040 ـى- 0520  ،)م
014. 
 ،ييرشقلااطلتاراشلإا فئ ءزلجا ،0  ،)باتكلل ةماعلا ةيرصلدا ةئيلذا :رصم(011. 
دبع نًركلا نب نزاوى نب دبع كللدا ييرشقلا ،يرسفت ييرشقلا ءزلجا ،0 :رصن( ،ةئيلذا 
ةيرصلدا ةماعلا باتكلل ،)ةنسلا لوهلر ،012. 
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